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ведение. Водные ресурсы Белару-
си являются наиболее перспектив-
ной частью природно-рекреацион-
ного потенциала. На территории республики 
насчитывается более 20,8 тысяч рек, 10,8 ты-
сяч озер, около 130 водохранилищ [1]. Из 
18 зон отдыха республиканского значения бо-
лее 50 % приурочено к рекам, 26 % – к круп-
ным озерным системам [2].  
Наиболее хорошо выраженная и разветв-
ленная сеть учреждений длительного и кратков-
ременного отдыха, находящаяся преиму-
щественно в пригородах крупных городов и 
промышленных центров, сформировалась 
вдоль долин крупных рек. Общее число отды-
хающих в этих учреждениях составляет около 
740 тыс. человек в год, или около 7 % населе-
ния республики [2]. При этом наибольшее раз-
витие получила рекреационная сеть лечебно-
го, оздоровительного, спортивного и познава-
тельного типов. В общей сложности, вдоль 
речных артерий сосредоточено 16,3 тыс. мест 
в санаториях, 15,3 тыс. – в санаториях-профи-
лакториях, 2,86 тыс. – в пансионатах и домах 
отдыха, 70 тыс. – в детских оздоровительных 
лагерях, 4,7 тыс. мест – на турбазах и гости-
ницах [3–4].  
В структуре рекреационных функций, вы-
полняемых учреждениями отдыха, преобла-
дающую роль – до 80 % занимает оздорови-
тельная. Это связано с ориентацией большей 
части рекреационной сети на обслуживание 
здорового населения. Вместе с тем наличие 
в республике курортных ресурсов обусловило 
развитие сети учреждений с лечебной функ-
цией. Доля Минской области в структуре рек-
реационных учреждений в разрезе админист-
ративных областей составляет 15 %. По это-
му показателю Минская область занимает 
5 место после Гродненской (43 %), Витебской 
и Брестской (по 25 %), Гомельской (23 %), Мо-
гилевской областей (18 %). В то же время 
Минская область занимает четвертое место 
(4 %) по числу учреждений для спортивного от-
дыха после Витебской и Брестской (около 8 %), 
Гродненской (6 %) и Гомельской (1,5 %) [3–4].  
Минская область – одна из наиболее эко-
номически развитых областей Беларуси, яв-
ляющаяся центром локализации городского 
населения – основного потребителя рекреа-
ционных услуг, одновременно располага-
ющая условиями для перспективного туристско-
рекреационного освоения ее природного 
рекреационного потенциала. Наиболее перс-
пективной частью природного потенциала 
Минской области в рекреационном отношении 
являются водотоки и водоемы, что объясняет-
ся наличием благоприятных условий для раз-
вития различных видов отдыха, спорта и ту-
ризма. На территории Минской области рас-
положено около 450 рек, 127 озер и 31 водо-
хранилище, обладающие как разнообразным 
природно-рекреационным потенциалом, так и 
условиями для развития водных видов туриз-
ма и отдыха [5–6].  
В то же время именно на территории Мин-
ской области благодаря столице формируется 
как основной поток отдыхающих, так и струк-
тура их приоритетных запросов к различным 
видам и формам туристско-рекреационной 
деятельности. Одним из обязательных атри-
бутов ее реализации является наличие объек-
тов рекреационной инфраструктуры в пред-
елах Минской области. Их насчитывается бо-
лее 100 наименований с общей ежегодной 
вместимостью 232,6 тыс. мест в год, что значи-
тельно уступает существующей в них потреб-
ности населения. При этом только часть объек-
тов рекреационной инфраструктуры располо-
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Комплексная оценка природно-рекреа-
ционного потенциала акваторий водных 
объектов. Для расширения системы рекреа-
ционных учреждений на всех водных объектах 
необходимо провести комплексную оценку 
природно-рекреационного потенциала их аква-
торий с позиции безопасности и возможности 
реализации контактных (купание, подводное 
плавание и рыболовство и др.), бескон-
тактных (катание на лодках, байдарках, яхтах 
и др.) и промысловых (любительское рыбо-
ловство и охота) видов туризма и отдыха. Ме-
тодика комплексной туристско-рекреационной 
оценки акваторий базируется на основе об-
щих (климатических, гидрологических, гидро-
химических и др.), особых (токсикологических, 
микробиологических и др.), специфических 
(морфометрические, литологические), инди-
видуальных (количественное и видовое раз-
нообразие гидрофлоры и ихтиофауны) пока-
зателей, разработанных с учетом трех уров-
невой шкалы пригодности (благоприятно, 
ограниченно благоприятно и неблагоприятно), 
применение которой позволо выявить как при-
оритетные виды туризма и отдыха, так и ли-
митирующие факторы для тех видов турист-
ско-рекреационной деятельности, реализация 
которой невозможна на данном этапе.Объек-
тами оценки для целей водного туризма и от-
дыха послужили реки, расположенные в Мин-
ской области (Березина, Зап. Березина, Гай-
на, Нарочь, Свислочь, Вилия, Неман, Бобр, 
Илия). Максимальное количество профилиру-
ющих видов туристско-рекреационного ис-
пользования выявлено в пределах акватории 
р. Вилии. Структурно они представлены греб-
лей на лодках, любительским рыболовством и 
любительской охотой. Несколько более узкий 
спектр профилирующих видов туристско-
рекреационной деятельности на воде опре-
делен для рек Гайна, Нарочь, Березина, 
Зап. Березина, Неман, Бобр, Илия и пред-
ставлен любительским рыболовством и охо-
той. Монофункциональный вид рекреационно-
го использования в форме любительской охо-
ты выявлен для акватории р. Свислочь вне 
г. Минска.  
Для всех акваторий рек в качестве лимити-
рующих факторов, препятствующих реализа-
ции таких видов отдыха, как купание и под-
водное плавание, выступают гидрологические 
(высокая скорость течения, невысокая водо-
обеспеченность и др.) и морфометрические 
характеристики (недостаточная глубина для 
погружения). Для катания на водных лыжах и 
яхтах водотоки непригодны ввиду несоответ-
ствия как вышеописанных гидрологических 
параметров, так и морфометрических харак-
теристик русла реки техническим нормативам 
по использованию плавательных средств. Ор-
ганизация гребли на лодках на таких водо-
токах, как реки Гайна, Нарочь, Свислочь, Бе-
резина, Илия, Бобр не обеспечивается только 
гидрологическим режимом в связи со значи-
тельным колебанием уровня вод. Для реали-
зации любительского рыболовства на отдель-
ных акваториях (р. Свислочь) необходимо 
улучшить гидрохимическое качество вод 
(путем снижения значения БПК5). 
В результате тестирования в 2007–2009 гг. 
35 водоемов Минской области по указанным 
группам показателей была выявлена их специ-
фикация по профильным видам туристско-рек-
реационного использования при одновремен-
ном их ранжировании по условиям реализации 
для контактных, бесконтактных и промысловых 
видов отдыха. При этом из 24 водохранилищ в 
турзоне Нарочанская расположены 2, в Логой-
ской – 5, в Слуцкой – 6, в Центральной – 11. 
Десять озер территориально находятся в тур-
зоне Нарочанская, одно – в Слуцкой. 
В турзоне Логойская благоприятными ус-
ловиями для купания, катания на лодках и 
организации любительского рыболовства 
располагают все 5 водохранилищ (Волма, 
Петровичское, Марьина горка, Плещеницкое, 
Смолевичское). Для подводного плавания, 
катания на лодках, водно-моторных судах и 
водно-лыжного видов туризма пригодно Пет-
ровичское водохранилище. При этом следует 
отметить, что в данной зоне расположено 
13 объектов рекреационной инфраструктуры. 
В том числе на Волме и Петровичском водо-
хранилище по 1 наименованию из следующе-
го номенклатурного списка: дом отдыха, 
санаторий, детский лагерь, дом рыбака, кем-
пинг. Кроме того, 1 кемпинг и 1 дом рыбака 
есть на Плещеницком водохранилище. 
В Нарочанской турзоне наиболее перспек-
тивными водными объектами для различных 
видов водного туризма и отдыха являются 12, 
в том числе 2 водохранилища (Вилейское и 
Саковщинское) и 10 озер (Баторино, Бледное, 
Болдук, Дягили, Кузьминичи, Лотвины, На-
рочь, Свирь, Свирьнище, Рудаково).  
При этом следует отметить, что Вилейское 
водохранилище располагает благоприятными 
условиями для купания, подводного плавания, 
катания на парусных судах, водных лыжах, 
водно-моторных лодках, гребли на лодках. 
Для водохранилища Саковщинское профиль-
ными видами туристско-рекреационного ис-
пользования являются: купание, катание на 
лодках, любительское рыболовство. 
Комплексная оценка туристско-рекреаци-











классифицировать по профилирующим видам 
туризма и отдыха. Для купания благоприятны-
ми условиями располагают 7 озер из 10. 
Невозможность организации купания на озе-
рах Дягили, Кузьмичи, Свирьнище обусловле-
на отсутствием вдоль акватории линии пля-
жей. Благоприятные условия для реализации 
подводного плавания в отношении сочетания 
гидрологических показателей с характеристи-
ками биоразнообразия выявлены на 4 озерах: 
Болдук, Лотвины, Нарочь и Свирь. Благопри-
ятные условия для безопасной организации 
катания на водно-моторных судах выявлены 
на 3 озерах (Баторино, Дягили, Свирь), на 
водных лыжах – на 2 (Баторино и Свирь), на 
парусных судах – на 5 (Нарочь, Свирь, Бато-
рино, Бледное, Дягили), на лодках – на 5 (На-
рочь, Свирь, Баторино, Кузьмичи, Лотвины). 
Пригодность озер для любительского рыбо-
ловства выявлена на всех 10 озерах. 
Всего в Нарочанской турзоне расположено 
23 объекта рекреационной инфраструктуры, 
из которых – 2 детских лагеря, 3 санатория и 
по 5 единиц домов отдыха, кемпингов, домов 
рыбака. Из них по 1 дому отдыха, кемпингу, 
дому рыбака и детскому лагерю размещено 
на озерах Баторино, Нарочь, Свирь и Вилей-
ском и Саковщинском водохранилищах. Кро-
ме того, по одному санаторию расположено 
на оз. Нарочь, Вилейском и Саковщинском 
водохранилищах . 
В Борисовской турзоне оз. Селява благо-
приятно для организации любительского 
рыболовства, а водохранилище Горени-
ческое – как для любительского рыболовства, 
так и для катания на лодках. Из объектов 
рекреационной инфраструктуры на вдхр. 
Гореническое есть дом рыбака. 
В турзоне Слуцкая наиболее перспективны-
ми водными объектами для различных видов 
водного туризма и отдыха являются 6 водо-
хранилищ (Руднянское, Солигорское, Левки, 
Любанское, Тимковичское, Краснослобод-
ское). Из них благоприятными условиями 
для купания обладают все объекты, кроме 
вдхр. Краснослободское, так как в его при-
брежной зоне отсутствует система пляжей, 
являющаяся необходимым элементом ку-
пально-пляжного вида отдыха. Возможность 
реализации подводного плавания в полном 
объеме существует на двух водохранилищах: 
Руднянском и Левки. Следует отметить, что 
Солигорское водохранилище располагает 
благоприятными судоходными условиями для 
развития водно-моторного, парусного и водно-
лыжного спорта. Возможность организации 
гребли на лодках установлена на всех 6 во-
дохранилищах: Тимковичском, Руднянском, 
Левки, Солигорском, Краснослободском, Лю-
банском.  
Паспортизация объектов рекреационной 
инфраструктуры в турзоне Слуцкая показала, 
что их 14. В их числе: по 1 дому отдыха, кем-
пингу, детскому лагерю, дому рыбака на 
озерах Руднянское, Левки, Любанское и по 
1 санаторию соответственно на озерах Руд-
нянское и Левки. 
В Центральной турзоне наиболее перспек-
тивными объектами для туристско-рекреаци-
онного использования являются 11 водохра-
нилищ (Волчковичское, Вяча, Дрозды, Дубров-
ское, Заславское, Криница, Острошицкий го-
родок, Чуриловичское, Комсомольское, Ло-
шанское, Цнянское). В соответствии со струк-
турой туризма и отдыха были определены 
приоритетные направления их использования. 
Для купания благоприятными условиями рас-
полагают все водохранилища. Безопасными 
условиями для организации подводного пла-
вания обладают пять (Волчковичское, Вяча, 
Дубровское, Чуриловичское, Цнянское) водо-
хранилищ. Кроме того, выявлено 4 водохра-
нилища, наиболее пригодные как для водно-
моторного спорта, так и для водно-лыжного 
(Волчковичское, Вяча, Дубровское, Заслав-
ское). Для катания на парусных судах и яхтах 
благоприятными условиями располагает толь-
ко Заславское водохранилище. В то же время 
Чуриловичское и Заславское водохранилища 
могут использоваться как для катания на лод-
ках, так и для любительского рыболовства. 
В радиусе транспортной доступности Цент-
ральной турзоны расположено 32 объекта 
рекреационной инфраструктуры. В их числе: 
6 домов отдыха (Вяча, Дрозды, Дубровское, 
Заславское, Криница, Лошанское), 6 санато-
риев (Вяча, Дрозды, Дубровское, Заславское, 
Криница, Острошицкий городок), 8 кемпингов 
(Вяча, Дрозды, Дубровское, Заславское, Кри-
ница, Чуриловичское, Лошанское, Цнянское), 
6 домов рыбака (Вяча, Дубровское, Заслав-
ское, Криница, Острошицкий городок, Лошан-
ское) и 6 детских лагерей (Вяча, Дрозды, Дуб-
ровское, Заславское, Криница, Лошанское). 
 
Заключение. Для туристско-рекреацион-
ных целей в пределах Минской области наи-
более благоприятными условиями располага-
ют следующие реки: Березина, Зап. Березина, 
Гайна, Нарочь, Свислочь, Вилия, Неман, 
Бобр, Илия. Для гребли на лодках, люби-
тельского рыболовства и охоты благоприят-
ные условия существуют на р. Вилии. Для лю-
бительского рыболовства и охоты выявлены 
благоприятные условия на реках Гайна, На-
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Илия. Возможность реализации любительской 
охоты установлена на акватории р. Свислочи 
вне г. Минска.  
В Минской области только незначительная 
часть озер пригодна для всех видов туристско-
рекреационного использования (Баторино, 
Мястро, Мядель и др.). В то же время в Мин-
ской области из озер для купания пригодны 
7 объектов (Баторино, Бледное, Болдук, Лот-
вины, Нарочь, Свирь), для подводного плава-
ния – 4 (Болдук, Лотвины, Нарочь, Свирь), для 
катания на парусных судах и яхтах – 5 (Бато-
рино, Бледное, Дягили, Нарочь, Свирь), для 
водно-лыжного спорта – 2 (Баторино, Свирь), 
для водно-моторного спорта – 3 (Баторино, 
Дягили, Свирь), для гребли на лодках – 5 (Ба-
торино, Кузьмичи, Лотвины, Нарочь, Свирь), 
для любительского рыболовства – 11 (Батори-
но, Бледное, Болдук, Дягили, Кузьмичи, Лот-
вины и др.). Из водохранилищ для купания 
пригодны 25 объектов, подводного плавания – 
9 (Руднянское, Левки, Петровичское, Вилей-
ское, Волчковичское, Вяча, Дубровское, Чури-
ловичское, Цнянское), катания на парусных 
судах и яхтах – 3 (Заславское, Вилейское, Со-
лигорское), водно-лыжного и водно-моторного 
видов спорта – по 7 (Солигорское, Петрович-
ское, Вилейское, Волчковичское, Вяча, Дуб-
ровское, Заславское), гребли на лодках и лю-
бительского рыболовства – по 26 (Волма, 
Петровичское, Марьина Горка, Плещеницкое, 
Смолевичское, Вилейское, Саковщинское, 
Волчковичское, Вяча, Дубровское, Заслав-
ское, Дрозды, Криница, Острошицкий городок, 
Чуриловичское, Комсомольское, Лошанское, 
Цнянское и др.). 
В границах прибрежной зоны водных 
объектов Минской области расположено 
84 учреждения туризма и отдыха, из которых 
16 представлены домами отдыха, 13 – сана-
ториями, 21 – кемпингами, 18 – домами рыба-
ка, 16 – детскими лагерями.  
Результаты комплексной оценки позволят 
государственным органам и иным субъектам 
индустрии отдыха провести корректировку 
схем пространственно-функционального раз-
мещения рекреационной инфраструктуры в 
соответствии со структурой видов отдыха, оп-
ределенной на перспективу для водных 
объектов Минской области. В масштабе об-
ласти упорядочение структуры рекреационной 
деятельности на водных объектах позволит 
получить дополнительный доход от оптимиза-
ции рекреационного природопользования. 
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SUMMARY 
The article adduce the results of an integrated 
tourist and recreation assessment of natural potential 
of water areas of 9 rivers and 35 reservoirs of Minsk 
region for contact, non-contact and commercial types 
of recreation. 
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